







  PT. Renova Andalan  Indonesia adalah suatu perusahaan  jasa dan manufaktur yang bergerak 
dibidang  jasa  konsultasi  dan  perancangan  design  interior  maupun  eksterior,  dan  juga  bergerak 
dibidang  manufaktur  yang  memproduksi  Furniture  dan  meubel.  Perusahaan  harus  bersaing  untuk 
selalu memiliki  keunggulan,  salah  satu  nya  bersaing  dalam  segi  harga,  dan  perusahaan  pun  harus 
selalu mencari harga yang seminimal mungkin untuk menarik para konsumen, dan salah satu faktor 
yang mempengaruhi penetapan harga adalah biaya pengiriman barang  jadi. Penelitian  ini bertujuan 
untuk  mengetahui  efisisensi  biaya  pengiriman  per  unit  bagi  perusahaan  dimana  biaya  merupakan 
sebuah pengaruh besar bagi perusahaan untuk menghadapi para pesaing. Penelitian ini menggunakan 
metode  peramalan,  metode  transportasi  model  assignment  dan  disimpulkan  dengan  metode 
perbandingan  eksponensial  (MPE),  agar  dapat  memperoleh  alternative  lain  sehingga  perusahaan 
dapat meminimalkan biaya pengiriman  sehingga harga  jual dapat  lebih  rendah. Hasil penelitian  ini 
mendapatkan  alternatif  lain  yang optimal dengan pendekatan Metode Perbandingan  Eksponensial. 
Dengan  menggunakan  Metode  Perbandingan  Eksponensial,  membuat  perusahaan  lebih  efisien  di 
dalam pengiriman barang di kota tujuan. 
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